










MONDAY EVENING, THE FIRST OF JUNE
NINETEEN HUNDRED AND FIFTY-NINE
AT FIVE-THIRTY O'CLOCK
THE COLISEUM
THE ORDER OF EXERCISES
\Í¡¡-r,¡s M. Tern, M.4., LL.D., L.H.D., Presìdmt of the Uniuetsity, Ptesid'ing
THE CARILLON
FilennrBr LnNorn TrNrvvsoN, Cørillonuø¡
THE ORGÂN PRELUDE
A¡dente Cantabile (Fourth Symphony)---- 
-'-\lidor






Tbe cudimce taìII' støød for tbe þocession
THE CONVOC^ô,TION PROCESSION
The Marshals of the Univcrsity
The Odcers of the Univcrsity
Thc Faculties of the University
The C¿ndid¿tes for Baccelau¡e¿te Degrccs
The C¿ndidates for Higher Degrces
THE INVOCATION
T¡rn RrvBnrND EARL R. Hoccenp, 8.D., LL,D.
Mìmister, FlorøJ Heigbts Method,ist Cbarch,'Vìcbìta Følls, Texu
THE PRESIDENT'S STATEMENT
)
Cøndìdates for tbe Bøccøløareøte Degree taith Honors
IN rrrB Cor-r.pcB or Anrs eNp ScrsNcrs






Jannls Lelgh Greene Marianne Snyder Gwinn


































Lavlnia Ann Crittenden Scott
Barbara Kaye Simmers
Willlam Marvln Whltehead




Yvonne Melba Luderus Janay Young
FRENCH
John Arch Ca¡ter, Jr. Dorothy Rhea Cochran
Anne Mccluney
JOURNA,LISM
Clara Susan Bagby Jean Bond Schultz
Barbara Gayle Mcl¿rty Barbara Kaye Slmmers
I¡r rrrp Scnoor, on Bus¡Nrss Aorr¡rNrsrn¡troN






















James Clyde Carver, Jr,
Melvin wlUlam Caven
Ralph Terry Dean
Arthur Bryan Denman, Jr.
Spencer Cary Flost, III
James rffilliam Hlndorff
Byron Douglas Jarvls











IN rrrs Scrroor- or Musrc
Class of January, l9Í9
Vìtb Honors
Ruby Bloxom Eubanks







IN rrrB ScHoo¡, oF ENcTNEERTNG





Clifford James Moore, Jr.
Willtam Calvln Moyer, Jn
Borden Wray Naylor
Jlmmy Cha¡les Scoggfns





Walter Scott McDonald, Jr.
Noel Boling Marchbanks, Jr.
Jack Thomas Mlller
Cl¡arles David Mol'low
Frcderick Francls Richards, Jr.
Gerald L€è Sealey
Thomas Anison Smyly
James Russell Waller, Jr.
Robert Joseph Wickllne
t
Ix rrru Scrrool or l¡w
Class of June, 19f9
Magnø Cun Løade













Herbert Blake Tartt, Jr.
Ix Pnnrr¡.rs ScHoor. or Trrnolocv










Møstn of Saæed Tbeology
Vith Higb Honors
Robert Dehlen Balrd
























James Edmund Klrby, Jr.
rrlì
HONOR SOCIETIES
I¡r rrrn Cor.r.BcB or Ants nNo Screxcrs
Pbì. Betø Kaþþø
Class of August, 19f'8
Elwood Bret Hatn, J!.
Jemes F.ranklln Smith





Ðorothy Rhea CochranRmon Ford










Beverly Ilause.J. D. Kelly
Class of June, 1959
Jalnes
Cecella
IN rHn Scnoor, or Musrc
Pi Kaþþø Løøbdø
Class of August, 19f 8
Teny Sldney R¿ndolph



















Irrr rrrn Scnoor, or Bus¡NBss Aou¡Nrstn¡.TroN
Betø Gømrnø Sigmø
Class of August, 19t8
Keith Arlen Demer , John Wade Freudiger
Class of January, L9l9
cwendolyn Belyl Kothmannr Mary Margaret Tasto
fì
7
. Elected ln Junlor Year
Ix rrru Scrroo¡- on ENc¡NnBnrNc
Sìgmø Tøa
Class of Augusr, 19f 8
James Ðavid Forrest
Class of June, t9i9
Linus Scott Allen, Jr.Carl R¡chard Benson
Eugene Louis Berger
Lee Coleman Cooudge




Anderson Burney LlpscombBilly Tim Lowrey
Walter Scott McDonald, Jr.
George Àllen Butler




Cltfford James Moore, Jr.
Charles David Monow
Willtam Calvin Moyer, Jr,
Borden Wray Naylor
George Wilbert Niemann
Frederlck Francls Richards, Jr.Jimmy Charles ScoggùÌsJhmy paul Shipley
Roger Greene Smith
James Russell Waller, Jr.
Jesse Gardner White, Jr,
Robert Joseph Wlckline
IN rrr¡ ScHoor, or.Lev
Order of tbe Voolsach.








Class of August, 19f 8
John Wade Freudiger
Class of June, l9l9
Joseph Nlcholas Liberto
8
* El.ected in Junior Year
A\øARDS
IJNrvnns¡ty




The Auellø Vinø Høy Acltìeaeøeøt A:øørd------------------------------Charles Duwain Leonãid
Trrn Cor.¡,BcE oF ARTs ¡No ScrBxcns
Tbe Cominì Mod.erø Løøguage Ataørd. i.n ltalìøø 
-_-- -__-Clara Susan Bagby
The co.nìøi Modent Lønguøge Ataørd iø sþanísh----------------------Dororhy Rhea ctrchian
The Møry McCord Sþeech Ataard.---------- 
--------Jeanette Thomson
The Sigmø Delta Cbi Scholørsbip Atuørd---------- 
-----------------Clara Susan Bagby
Tbe Fulbrigbt Scbolørshiþ Atuaril---------- 
-------------------Karherine Owens Foltz





TrrB Scrroor- oF Musrc
TbeElìzøbethReaCrocþ.erAtuard----- 
--------------------SarahAvlonaYarbrough
The Mø Pbí. Eþsìlon Auørd---------- 
------Rosalie Ffinda Cinnamon
Tbe Sìgma Alþbø lotø Auørd---------- 
-------G^ry Douglas Flarms




Tbe Lautyers Title løsu.røøce Comþøny Aøard---------- 
---------Joe Alan Stalcup
Tbe Møttbews, Físber, Bød.d. øød. Stroad Ataørd------------------------Donald Frederick Padgett
The Støl.ent Bør Anøøøl Aøørd---------- Herbert Blake Tartt, Jr.
The Thoonþson, Knigbt,Vrigbt anil Sìmmoøs Ataørd------------------Durwood D. Crawford
Tbe Yernon Lmu Book Comþøny Ataørd---------- -------------Marshall J, Doke, Jr.
The Vyøne øød Vyøne Moot Court Autørd.
TrrB Ppnr¡Ns ScHoor- oF THEoLocY
Tbe B'nøì B'rìtb Au.tørds in Social E (1) Neal Malicky(2) Edward Garner Matthews
The V. B. Delenett Awørd ìn Homiletics----,-------------------------------Franklin Gene Leggett
The Dr. øød Mrs. Glenn Fli.nø Aøørd. to
"Tbe Most Reþresentøti.ue Senìor" Malicky
The Chørles T. ønd Jessìe lømes Bible Autørds
( 1) Staley Paxton Hackley
(2) Franklin Gene Leggett
(3) James Marvin Cook*
Tbe John Moøroe Moorc Fellousbìps------------- l:fft:t:" Holland campbellChickford Bobbiee Darrell, Jr.
Tbe Cbailes Cløaàe Selecøøø Award, iø
Neta Testøtøeøt Greeh"----- 
---------Chades Richard Hoffpauir
. R.*tt.d the Âward on May 13, 19f 8,
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Joe Alan Stalcup
Herbert Blake Tartt, Jr.
THE CONFERRING OF DEGREES IN COURSE
Tbe aud.ience uill refrøin frow øþþhøse dørìøg confening of degrees.
Candidates for the degrees of Bachelor of Ârts and Bechelor of Science u'ill be present€d
by Pnorrsson \Øer-trn Flano¡.p Drr.enr-er.rn, Ph,D, Deøn of the Collcge of
Arts ønd Scieøces,
Candidates for the degree of Bachelor of Business ,{dministr¿tion will be presented by
Pnonrsson LeunnNcB Honenr Flncr, M.A,, Deøn ol tbe School ol Basìness
Ad.øìøhtratìott.
Candidaæs for the degrees of Bachelor of Music and Master of Music will be presented-
by Pnorrsson Orv¡r-r-B JrxrrlrNcs Boncuens, Ph.D, Deøn of tbe School ol
Møsíc.
Candidates for the degrees of Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of
Science in Electrical Engineering, Bechelor of Science in Industrial Engineering,
¿nd Bachelor of Science in Mech¿nical Engineering will be presented by Pno-
FEssoR Eenr- Huco Fr,era, E.E., M.S., Deø'n' of tl¡e Scbool of Engìneerìng.
Candidates for the degrees of B¿chelor of Laws, Master of Comparative Law, Master of
Lâws, Master of Lews in Oil and Gas Law and Master of Laws in Taxation will
be presented by Pnorrsson Ro¡Bnt G. Sronry, 4.8., LL.D., Deøn of tbe Scl¡ool
of Lmt.
Candidatcs for the degrees of Mester of Arts, Master of Science, Master of Science in
Engineering, Master of Science in Aeronautical Engineering, Master of Scienc{
in Civil Engineering, Master of Science in Electrical Engineering, Master of
Science in Mechanical Engineering, Master of Business Admi¡istration and Master
of Education will be presented by lhonnsson C¡.euon Canno¡. Aranrrrox, Jn.,
Ph.D., Deen of the Grudaøte School.
Candidetes for the degrees of Master of Religious Education, Bachelor of Divinity and
Master of Sacred Theology will be præented by Pnorrsson M¡nnrlroN CuNr¡rc-
cna, 8.4., (Oxon) 8.D., Ph.D., Deøø of Pnhiøs Scbool of Tbmlogy.
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CA.NDIDATES FOR DEGREES
IN rrre Cor-r"Ecs or Anrs ¡.Np ScrnNcrs
Professor Kenneth Lane Carroll, Ph,D., Marsbøl
Professor Joseph Pollard Harris, Ph.D., Marsbøl
Cønd.ìdøtes lor the Degree of Bøchelor of Arts
a




Patrlcla Eve Welslnger.-.-.--------.--------.---Soclal Sclence
James Edward Whltf leld.--......-..-.---....--........-..Pr€-Lew
Alfred Rlcherd Woodson, Ill---..----.---......-E€onornics
MarJor¡e Branom Barrett---.---.---.-........"...--.Psychology
Rudolph Benavldes..-.-.-.-.-..--.Geo8iraphy and Spanlsh
Sherie Aru¡ Bratton-----------.--..--..---..-".Ilome Economlcs








Carl Ann G¡a.ham.....-.....".-. -..Engush
Richard Franklln Herrscher-.-...---.--.---Soclal Sclence







Percy Davls Northcutt, Ill..Comparative Llter¿ture
MoUye Ann PhtUtps..-.................-.-................-Educatton
Marllyn L€mert Powell-.".-..........."....-..-Soclal Sclence
Marvln Don Prêsley-.-.--......."......."..........Soc141 Sclence
Gage AUen Pricha¡d---.-....-."-."...:..-.."......-Soclal Sclence
Eugene Rlppelr. ....."-..-....-...--.Pre-Law
wlulam Atbert Hayden Sclrltung....--.............1l1sto,ry
Susan Overton Smlth---.-...-..--...-....--...-..Soclal Sclence
Jon Anton Sonnen-------.--..----------------.--.Psychology
Carol Dean Sterung---------------.-.---.---.--...----.-Fduca.tlon
Jeanette ?homson-------.----- .-----.SpeechItt/Ulard Latcham Tompson---.----.-------.Soclal Sclerioe












CÌara Susan Bagby.,-.---.--...-Engllsh and Journallsm
Lysìe Hardlng Barro\¡/s--.....-......,.---------------Educatton
Arch Adam Beasley, Jr,---...-..--.---.....--....-----...Pre-l,aw
Embree Charles Bedsole-------.---.--..........------Psychology
Thurman J. Beene, Jr.----------------.--.----.--Soclal Science
Barbara Blshopr.---,-,..---.--------------.------...--...-.Journallsm
Albert Leonard Blakes, Jr.-----------..---..Soclat Sclence
Ha¡old Morris Block, Jr.---.--.------.--.-..-...--.--..---..Engush
Nancy Ellzabeth Boehmer--------------------.-..--..--..ReUglon
Julia Ann Bonner-------.---......-...---..----------Soclal Sclence
Harrlett Kanell Boozlotls .----.French
Sara Ann Sloan Bowerst-.,-.-."--"-----"----.Soclal Sctence
Saranne Bowker-,-----.---.-.-.--...-..---..-----------Soclal Sclence
Llnda Luclle Boyce.-"----------............-.--....---.-...-..-".Speech
Marguerlte Luclna Braugh--....-.......-.------Engllsh and
Social Sclence
Ellzabeth Moughon 8rooks.........-........-..-.-..--.-.-EngUsh




Judlth Rhea Hatfteld Buck.......--...............-..Engush
Raymond Albln Burer.---.---.---.--...-..---.-....---Phllosophy
Aletha Carr---..- ..".........."."..--Soclology
John Arch Carter, Jr...--.--- --.French




Carol Lynne Cherry---.---....-..------.---.-------Soclal SclenceIrma AUene C'hllders...-.........---........-..-......--..----..-.Art
B€madlne Edna qlark--..---..----...------.----."-.Psychology
Per¡y Wllmot Cloud, Jr.."....--.----.-...-----------Economlcs
Donrthy Rhe¿ Cochran--- 
------.French
C¿rclyn Frances Connally-................---.----..---Rellglon
James Elder Connatser, Jr.-.------.-..----Soclal Sclence
Patrlcla Lou Connell---.---.-.-......"-.................--Educatlon
t Degree confened ln absentla
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Karen Rachel Cooke ------.----Engllsh and Phtlosophy
Carotyn Ann Creel-.-...-..--.'----.-.'---""---"-"--"'----German
Carol-w Crow -_--.-------.-----..----.--.----A'rtil'iãõ ir"ró" cumber---.---..' comparative itå"älåå;
Marcia Mae Dalbey---.------------""'--"--"--".'"--""'-'-'-"--'Arti;;^;; M-;"i" Davi!---'------"----'-------"-'-'-"-'-"-'"----'speqc4













.inrtî WtOnev Lodewick..--.--.---...-------.----Social Science
iãiãi,tr x. iong. rII.--------'.-.comparative Litsatur,e
Nedia Margaret Lowe-.-..-.----'---..------.---..'---"'-'-- ¡.ingllsn
-rjónãro jos-eptr Lucas----"--------.--."-----------.Soclal Scienc€Ír;;;; M;Iù Luderus-...-----.----.---'-----------"'-'-"-'Enslish
sni"-rél *luu McAden -.-------'-------------.------'-"'- Educatlon
ããitv " rtàle" McAfee'-...-------..-----"..-------'-""-'Educatlon
arnË ¡,rcqun"y..-.,"-.-------..-------.----..--"-"'-"""'-'French
3rrâ"o" pi*t"y ÑIcDona1d.-.-.--..---'---"-.---'----""'-'-'Hlstoryjòñn Samuet- ucFarland-.'-.------'--------""Social Science
L;;;*; iã;" Mccrath'-----".-----' "-"-"". Artñiñã êãyie Mcl-ariv---'------'-.--------""----"Journallsm
ffãvwã"d Thomas McMurray, Jr.---" - SocÍal Scicnce
Maigaret Isabelle McMuÌrâV--.---.--:r-------'-=----spe€cn





Irtäì*."1 ieán xnapp Mark¡m+ Ilome Economjcs
3àìiv--i<æ" lrto.snati. -.-----.-.----....----."' "-""""-'- "'-"'Art
*tääo" i"e Mathews.'-----------.------""'Home Economics
-crã"-li ¡. Matthews, II--.'------'.-------.-.""'-"- " '- Pre-Law
e""ånJ'¡'lexanAer Matthews, Jr..'-" Social Sciencl
Laúrence Raymond Manvell, Jr. Govoer¡ment¿nÇ




öÑia õìa.t" Milcheil....--.-....-----...----.--.Social science
¡rta"c Shi"lr Moon----,--..----------.-------------'----"GovernmentÞ;ä; Ã; Morris,,.---....".---.."--..-...-.---..".-.----'".Education
lrrãïå xeãne Mu¡phv,.-..---"---"-.-'-"--------"---"""-"---'speech
.smith woodv Murrav-.------.....--'-"'---""""-'-"'--'Religion
öäuiã ðu"",ir Mussrêwhite-...--- tti""ilig,"1¿|
A¡thur Norman -'-------"-'---'Psychologyõã-ã["iuJ l,uo"idâs Noulis""'--"'-"---'-'--""'-Econdmics
eu.iãïãiü Iwo""ison oates*'--."-------.---------"-'"'----"""-'Art
¡¡rãiv Xtv Overbeck.---.-..----. -.-----..----"" SoclaI Science
dã-"" Cenêvieve Beatrice Paulé....---..-..----. Journalism
nã¡ãrl r.ucenu Paulen.-"-------".-----"--'''----.Social Science
-rjãraruis Jine Pavne-----------."------.----'-------"'-Psychology
ñ;i";ñ Ànne peäau,-..--- ---'--.--.-'.Àrt
wiiii.m c R¿st, Jr.--"-""---------------'----'--' sociâl Science
ri"at"ñà losuphite Read----.------------'-""---"' Educatlonñã¡àrf oentoi Reneau.-",,.."'.-.----.---"'-"----'--Psvchologv
f-ioìâ rvotne Revel'-'-----------"----------"'Home Economics
cîvre piritipp Rlìoads.-----..'.-.----'-------.-.'--""'-"'Spanish
ertäu¡eit¡ A;n Robnett.---....------.-----......----.-..Educatlon
lËàî e"n¿ schuItz......-...-..-...--.....-----.-.----..- Journalismb*;nã iustina Schupbach-----.-.------.-'- " -"- English
lãviniá at. crittenden Scott'-------------Social science
Surunte Sears.-.---- .-----. Jo,urnallsr
Lanier Leonite Selzer'----...------------------..-- -'- -'so-mrog:l
Tommy Gene Sessions.---....-----..-.-----...----'- - ----- Hlstory
eá;i,uia Kaye Simmers-------.'-'--.----'-"'-""''Journallsm
cãii ð;"rene Smith--."---.--."""'---"-'---"-"Education andHome Economics
Helene wilna smith -'--------'--"-"""'----'-"--'-"'-""F'renchÑáøiie ¡"¿ittr smith ""-"""""-"'""--'-'-'--"----"EducationËãrtn--ni"r"itãne snoots--------'---------'----.""'-'-"---'-'-'ArtÃü.* Eliiu¡"ttt standifer-.---'-------------.'--"'-"-"""'--'Art
fãitrãrine Elizabeth Stone-------..--'-------'Social ScienceVi*¡ni" Owens Street...-. -Educatlon
F;ã-nces jean McCreless sunderland ""-'- ;;;åtåü
Georgia Lee Swickheimer--------'-"-.-.-------Soclal Science
ðvnt"niã Ànn T4te..,.."..-------------'--.."-----------"--"'---Englishlrtäl Àr,g"t" Tipps...-------....------.-...------. Mathematicsõãiï ¡iluttne* Tiãpagnter.'. ------..-.--------soclal science
nráit a.tnoty Trõy, Jr..---------------------'-----Goverrünent
etizabetn Ani tuer---.----,-..,.Comparatlve Literature
e;bnv raact via.---. .--.--.- "."-"--""'---"""-'Psychology
lvtàry ¡-ouise Seamon Vivionr - -- Art
saib""à Lee wacasy.-.-. " "EnglishÞãir¡cti Plummer Wóvmouth'----------'--.-.---'-Educatlon
. Degree confer¡ed tn absentla t2
William M. Whitehead*.--.--..--..English and Religion
Anne Caryl WiegeI----,-...,-.,-,-"---,-.---,--------------..---English
James F.rankl¡n wllhelmt---..------.,--.---.-----------,,-Ilistory
Margareate Jean Morgan Wilhelml---.-----,--Education
Byron Leslie Williams--.-.----------.,----,----.------------.Pre-Law
Susan Jane Williams------.---.-,,.-----------------.".--..--.English
'Walter Atexander Willson, III--------.--.------Goverment
Robert Otin Brooks,.-..-..-------.--..-..-.-...,-.-.,,,"-...-.Geology
\ryaylon Dene Bryan ------------------------------,--Mathematics







Jane Elizabeth Gates Wise----..."-,Physical Education
Dorothy Elizabeth Wright..------English and Spanish
Margaret Am Wunderlich --English
Janay Young-,,.- -..--------------------English
Katié-Jane Ze[weger,---.....-.-.--..--..-.,..."..---,----'----"------Art
P¡ofessor Harold .Alfred Jeskey, Ph'D, Mørshal
Cøndidøtes for the Degree of Bøcbelor of Science
August 22, l9t8
Max Carroll Mays--"--.---------
Ross Lee Meyer----,-----",---.,-- ,Geology
Ralph Wayne MiUer------...----.,,-------...-.---.-----.Geology




Richard Kent Van Meter.-...,---..---"...-.--.-,-,,"--Geology
WiUis Lee Webb..---.,,--,--.---.-..--.-..,,-"......-..Mathematics
ì January 27, L9r9
June 7, 1959
Robert Anthony BaU---..--..-.....-,-,.--..-,."--.-----------Geology
Patsy Ann Dodson-------.--------- -Geology













Samuel Låwrence Fly, Jr,----------,----------".--------GeolÓgy
Joseph Daniel Goldstrich.--..--..--,,-.------.----Mathematics
George Ddwin Flarris*------------,---------"------,-.----Chemistry
Alva James Hartwright, Jr..--.,---------------..---..,-.Biology
Harold Ste¡ling Hicksr---..----,-.---."--"",----"-------Chemistry










Michael O'Hagan...,--.,"--"--..Mathematics end Physics
Walter Earl Parker ---- ----,-Geology
william Ihomas Patterson---...--.'".-...----,-,-----Geology
Beverly Jeanette Poole---.---------,---"----------Mathematics
Thomas Bailey Poole -------------.-,----",-..."-------,--"---Geology






Bobby Mack Via --.---.---..--..,-"."......---..,....-.-.-...,-..Biologv
William David White..---...-.,-.-,---- . Geology




Bøcbelor of Science ì.n Ed.ucøtion
August 22, l9t8















- Frances Jean lvarthen*




Bøchelø of Scìeøce ìn Home Economics
August 22, lgtg
Prlscilla Mary Chawner
Bacbelm of Scieøce ìn loørøølìsm
Jrne l, 19Í9
Delwyn Roger Amerlne
Bøcbelor of Scìence in Pbysìcøl Ei.ucdtion
June 1' 19f9
À1vls Forrest Gregg
h.¡ rrrn Scrroor- oF BusINEss ADMINISTRATIoN
Professor Frank Insley Millar, M'B'A',,Ph'D', Ma¡shal
Cøødìùøtes for tbe Degree of Bøcbelor of Bøsìness Admìnistrøtítn
August 22, l9r8
Hamman Davld Brown--------.-.-Industrlal Productlon
Management
Franklln Thomas Buell----Personnel Àdminlstratlon
nã¡ãrt Iæe Burgess.--.---..--.----General Admlnistrative
Management
Robert Gordon Butts.-------------..---"""'---"-"'---Insurance
ilonald Paul Cole.----------.----------Industrlal ProductionManagement
Ronald Gene Cole--"----.-"----------Industrial Productlon
Management
John Chester Colltns, Jr.----General Admlnlstratlve
Management
Mtchael Edwtn Crossley"------.-------""----..--"----Economlcs
i\i;üpã;thv Rama Cha¡idrama------.--.Banking andFlnance
Kelth Arle¡l Damer-""-"-"--""--"--'--"'---'-""Accounting
lllaii xattrrvn Dasch.---.--,PeÌsonnel Adminlstratlon
Rictrard Harbla Deaton."-.----'---Banklng and FinanceÀittrur pale Dula--..----Conhollershlp Management;
Accounting
James Mead Falrctoth, Jr.---.-'--.--.------.-.-..Accounting





¡¿aiiot Þtu*a Hair, Jr. ----Marketlng Admtnistral lon
Le. Vert tIall.--..,......----,----- Staüstlcs
8.S., University of Tulsa
Don Bãrrow lllnäs-.------------.----------Buslness an'l Law
Þrriiltp eft"" Huffhlnes.-.....-...-------Buslness and Law
Lloyd Donaldson Hunt--------General AdmtnlstratlveMmagement
Joe BeverlY and Law
&h¡/ard Calvln
Jrhn Curtis Blnford.-,.---..-..--..Banklng ând Flnance
Marvln Daniel Black,------..,.-.,Banking and !.inance
John Wallace Bærman, Jr.------.--"--..,,,,---.Advertlslng
charles Ronald Brcwn---.------..Reta1I Me¡chudlsing;Economics
PauI Edward Jones -.--------..----------..-------.-----Accountlng
caä rredertcx Long.--.'.....-.--------------"-.".-----Accountlng
ihomas Maxey Mayó-.---------,----".-.------------'-ReaI Estate
Dallas G, Mays-----------.--------Leadershlp Manag-ement
\üilltam Eugeie Moss..--------'--.Retall Merchandlslng;
- Marketlng Admlnìstratlon
Rlchard Merrttt Mott, Jr.-----------'Buslness end Law
Róbert Theodore Motú-----'-------'-.---------"""--'AccountlngÈotã pale Mount, Jr..,--........--Industrlal Productlon
Management
Manuel Naiera, Jr.---------------.------."----------'-----InsuranceÍãmÁi Ivrlctiaut' o'connor.-.-..-"..----'-General Buslness
nfcf¡ãia ¡uuus Orstnl,-.-....Marketlng Adminlstratlon





cãiàia tra Riskin.-.---,....-.--.------------Buslness and Lâw
IvrãriiJ oavto Rutchtk---.'------'--'-""'--""-"---Accountlng
f.o"iiã Sttvev Shiftett....---'Personnel Adminlstretlon
lontr--r.tã* -short.---.--.---------------.------'-----..'--'Accountlng
íiéi:ñettt -naf Slawson---.'----.----rndustrtâl ProductlonManagement
Nora Reetl Snell.--------'---------------...Buslness Educatlon
êããrgã õo""aa Stewart---.--------'----------.------Accountlng
nov îo" Swttzer--....-..-----.-.-...----.-.- ------...."Re41 Eståti
ðîå"r-es' r.lo"irs Weaver.....------...-.----..... ControllemhlilManagement
Dortthea Mae webb-------..''-'-""-"-".''-"-"""-Accountingiott" Áuu"a welch'---------'.-------"""--'--"-'"'---'Accountlng
nó6ãrii iáurls whltfleld.-'----'oiflce Adminlstratlon
ñl-"ira"¿ ¡¡o"gan whltly--.--'-------.----Business and Lawfãi-ión rà"¡ú wtlford---....-.".--.--.---.----'--------EcoitomlcsÁvin f-o¡en -Willtams,-------..----Industrial ProductionManagement
Ronald Malcoln Wood----Marketlng Admtnlstratlon¡âäei c. lvrlght-"......,--....----"General AdminlstntlvêManagement
Gerry Don York..---------.---.Marketing Adrnlnlstratlon
JanuarY 27, l9t9
Mary Lea Abbott.-,----......--..------..--.-'---'--------Accountlng James Elton Bass:-'-" "'- '--'-'-'-""'-'-"-""'--'--"Insuran'æ
clifford. EûEst Eurams--.-------.----.gtilness and law cliãrlãs nlchar¿ Bergatrom"'-'-'------'------"-'-"'--'General
John samuel Atrkins.-.....--.pertã-*ã-ãl*iù"i¡utron - Adminlstratlve ManÀgement
GIerut W. Askèw, Jr...-...-.- é;"rai Áãmfniitratfve Otis Lee Bråtton"-'-'-'-""""---"-'Industrial Producti'Ûn'------- -- lranàgement Management
r Degree conferred ln absentla
L4
Harold Kenneth Bryan-....-----"------..--...--..--,-Accountlng
Cynthla Ann Camll---..-...--..-..Retall Merchandislng
Jesse Rav ChlldresÊ.--.---...........-..-...-.-.-...-.-Accol¡ntlng
Chark¡ Éartley Bragg..".Milketlng Admlnlstratlon
wlUlam Fredric Brann----.------.--------....-.Controlershlp
Management
Arthur E. Clzek .-.-----.-------------------.,-..-.-.------Econornlcg
BlUy Ray Clements------.-..Maxketlng Adminlstratlon
John lom cox---.,,-..--------,--"---.'-.---..-----'.----'---Accoudting
B.S. tn P,8., Rlce Instltute
Janes Mttchell Dulworth.-.-..-.-..--.Business and Law
A¡len llanz Dunn..--.--.-.--Marketlng Admlnlstratlon
Charles Burton Ferguson, Jr,.--..--..----,-...--fndustrlal
Productlon Management
8,S,, A$tcultural and Mechanlcal Oollegie of
Texar
George Holt Glass--..,,-..,-..--.--,.Banking and Finance
JoseÞh F ranklln Goodson..Marketlng Admlnlstratlon
Charles Myron Ha¡mon, Jr.-.--Banklng and Flnance
Rlchard stedge Harvey-----.--.---Industrial Productlon
Man¿gement





Tllenry Stephen Amon.....Marketlng Admlnlstratton
Don Vernon Averitt--.----------"--------.-------'-,-,---Accounting
Kenneth Lole Baker---.-,-.- .In8urance
Wtllard Roy Bakerr----------------"-,---Buslness and Law
John Robert Blar.,--..--...-.---..,-.---.---.G€neral Buslness
Davtd Binderman.-,--.---.--,-.-.,---.---.-.--.-.-,-.-.--.Accounting
Julla camble Blnlord.--.....Personnel Admlnlstratlon
Jacquelyne Birdwell..-----"-----..--.-.-.---.--...--.---,Accountlng
Jerry Louls Bunker,-.,--.-Controlle¡shlp Management








Arthur Carl Mlller.-.-.-..--..Personnel Admlnlstration
Davld Blackbu¡n Mosely,-Marketlng Adminlstraüon
Wlulam Dårl Norrls.-----..Marketing Admlnlstrat¡on
stanley CårroU Parker--.----.,-..--....-.,-.,-,,---,.Äc'counüng
Robert T. Ponthteu..-..-.-.--.....General Administratlve
Mânâgement
G€o¡ge Ð. Poston..--...-----..Marketlng Admlnlstratlon
Gladys Sherron Prescott.-Marketlng Adminlstration
wlUlam A¡thur Pyke-,---.,-,-,.------..,-,-.---------Accountlng
Dav¡d Albert R€eves,-----..Personnel Admlnistratlon
Elbert Hubbard Shnpson.--"---.....--.--.-.---...-.Aclountlng
Ronald Dale Smlth-,---.--"-..Lêadershlp Managerrient
Vlctor Mlchael Straus...---..-------.-,-,----"--.---.Account¡ng
Mary Margaret Tasto--,--..---.-------..Bu6lness EducatlouJerrT wlnfield \ryagner---.---.--...--------.....---.AccountlngFra¡k Conrad Wlkinson,..-----Banklng and Flnance
ïIârold Ray WlUlams.--..--.....General Admlnlstrative
Management
t9r9




Robert Scott Franz.-...---..-----,-.fndustrlal Productlon
Management
Nlta Ann ¡.rase¡.----.-.---..----.---..----.-.....---.-Accounttng
\ryillþm FÌancls Fredeman, Jr..---.-.----....--""...-.Genera1
Admlnlstratlve Management
Charles Plerce Fredrlck....Marketlng Admlnistratlon
Ct¡arles Leslle Gafford---...-..-----..-.----.----.-.--Advertlsing
Wllllam lVlley George, Jr,."".",...----...,.....--..-.fnsurance
Cha¡les Andrew Glrand.---"-----,.Banldng and Flnance
George Robert Golden, Jr..--.--....--.,-.---..-.,-.Accountlng
8,.A'., Southern Methodtst UnlversityAlvln tr.ellx coodhue.-----.-.--..".-Banking and Flnance
Joseph Anthony Goyanes--,-Personnel Admlnlstratlon
Lewls Avery Gray.---..--.-------------Banklng and Ffnance
T.llomas Jeffe¡son Hardee--.--------..-.------.--.--...Insurance
Mlchael C'harles Harmelln-----.Banldng and Flnence
Spencer Phelps Harrls-------------------.------.-------Accountlng
Lawrence Franklln Harrlson----------.----,------Accountlng




charles Danlel Bowden----Marketlng Admlnlstratlon
Granberry Davls Boyd, IIL..---.-.--.--------------Insurance
Thomas Osborn Brown,..---"-Leadershlp Management
Barbarâ. Lynn Burnett,--..-------Barklng and ¡.lnance









Jâmes Elbert Ctark-....---..Marketlng Adminlstration
Richard Erwln Clowe..--..--.--...-----."--..--...-..Accountlng
Carolyn Ellzabeth Coh'1n..-..--.Office Admlnlstratlon
Walter Hmry Coulns..--..Marketlng Adminlstration;
ù Ro¡e't Marshau crarg.....-....... .. ... 
""'".f¡ff*rÏ:iå'Mayo Paul Crum, Jr.-.-..--.-------.--------.---.-.-..--Accountlng
R¡chüd Clinton Cunnlngham."-.--."--...--.--..-....-...-Publtc
Admlnlstratlon
James Råy Darwln.-----------.---"---Banklng and lInance
Dolore6 Elalne Delst------.----".----.Offlce Adminlst¡atlon
Arthur de la Grandlere.--.-------.-----..---.------.-.-Economlcs
Nol1nan Eugene Depew*,----.,-.--..-.---..--..-----Accounting
Fr€derlck lrving DesUets, Jr.--.--..--..-.-.--...Accountlng
Cart Anthony Diuon-------------..---.----.-..--.-,--.---..Insurance
Abble Joe Downtng, Jr...--Personnel Admlnlstratlon
Edward Wiurld Duff, Jr.--..General Adminlstrative
Management
Edwln Lee Duggan-----------.--------Industrlêl Productlon
Management
Davld Edward Dunham..------------.---.-General Buslnesg




Gllbert Iæe Flnnell, Jr,-.--...-....Banklng and F.lnance
James Lee Hlghtowe¡-.-----,Marketlng







Marillm Lols Huff ,--..--.---.Ma¡ketlng Admlnlstratlon
Earl Mack I¡unter-------.---.--------..------------,------.Economlcs
Douglaõ Harold Jeffers-.-.Personnel Admlnlstratlon
John Mayo Kellam, Jr.--.."--.----fndustrlal Productlon
Ms.nagement




Davld Albert Ladymon.--...- G€neral Admlnlstratlie
Management ; Industrlal
Prtductlon Management
Wllard Harold Langhenry, If---.---.-....---.--.-.,-,.General
Adtnlnlstrative ManageÍnent
Robert Douglas L€e---,----..---.----------.--..,..-.---.Ec€nomics
Maralln Naoml lÆlmon.."-,,----Retall Merchandlslng
Perry Joe Leverett, Jr.----.-I*adershlp Management
Edward AUen Lewls,..--------.Personnel Admlnlstratlon
Joseph Nlcholas Llberto"-----------"--..---..---.----Accountlng
Thomas Andrew Lof ton.--.-.-"-----General Accûuntlng
Jlmmy Dean l-ow--.------------.-.-.---.--...---,--------.Àccountlng
Dolores Anne Mcclaln"---..--------R€taU Merchandlslng
Emest Jack McCullough..------,-..----------.--..--.Accountlng
t D€gree cÐnferred ln abs€ntla
1t
Frank James Markham, Jr...General AdministÌattve
John Htckman Marun, Jr.......-. tåiå.*f#ï,ÎJRobert Eugene Martin -..--_--__-_-.....----__-Transportarioñ
Margaret Rebecca May--".-,-..--..__.Advertising; Retail
cerald Eusene Merewerher.--.rndrrt"iYt""Êlåå,Lìì:å
NormaL Alan Meyer-.....- *å:3"-,:ilifj
James Franklin Minor__.-"-----._-__.Banting and FinancõLoy Beene Moo¡e---..------------"-.--_____----.,_-_-.__-_Accounting
Ge¡ald Louls Mords.-----__--_-_.--,.Banking and Financãgeggy Withite Moss,-.--".--.-..--."Office Ãdministratio;
D_onald Glenn Murray-_--__...----_-......,---._---. 
..EconomicìNell calbraith Nash. ..._.___..._......._......._..._. Accountin!
Þob I-9e Pendley........__......Marketing AdministratioñDonald Ray Polan.-._-_...-......_.ceneral Àdmlnistrativé
Donard Richa¡d porth-,.-..Markett," 
"o*ilftTi*ïåjP_atricia Quintaniua,__.-.--._,___-"--._..8uõiness ÈaucãiioüKendall Booth Rand..___-,.Marketing AominisirãtiãnRalph Eugene Reasor, Jr.---..__-Induitrial p¡oauótion
DeAnne suzanne Aden Richard. *îüåffäÎ,i;
Eur is 
_carlisle_ Robison--.....-Lead e..rrf 
trtrjitjååiiå',lÎ
Jonn teruus Hogers, Jr,*..____-.-.._.------..-..._--Accountins
James T'homas Rudd*.-___-...-_____-....Business 
""ì'-l_r.i
Râlph Wendell Breedlove_.,___"---.---..Muslc EducailonKatherlne Douglass.----____---..---,_-_."---,.Music gAucafion
Betty Lucille Eaton.-.,-____.------..__-...-,Muslc EducationJames Lewis ¡'ox,____-----,______-----___-,_-.Music EducationNancy Virginia !'ox.-_-_--"--_..__-_--.,___._Muslc Education
IN rrrs Scuoor- oF Musrc
Professor Jack Frederick Kilpatrick, D.Mrs,, Marshal
Cøndìdøtes for the Degree of Bøchelor of Møsic
August 22, lgtg
Theodore Oscar Scherer, Jr,._--fndustrial producflon
rohnBruceschutze.-..-....--.-..-. . c"r"gi'åT:ä:i:Patsy Jo Scrlmshire._-.--.-__--_--_Of f lce AdmtnlstrationRobert Julian Shakno.---Controllership Managemeni
Russell Bryan Smith, Jr,_.personnel Àdminis'irationSusan Sandra Smith-_--_-....--__-__.Retail MerchandisingCecil Marion Sonntagr-,,___--,--.-_-.._,,_-_..,_.._--Real Estatõ
^.8...S.1:E,r M.S., North Texas State ColtegeSicily Sterling_____..---,.-_._".._..__.....Retail MerchanãlsingCecilia Straus.__-_.____--._,_.."-__personnel AdministrailoñSarah Ðlizabeth Tatum.".--__.-.,,Retail Me¡chandisingAllen William Taylor*--_..------,".Banking ancl FinancõAngela Ann Tunnell------_..----.---_--.Businìss EducaflonSandrâ Kay Turner__----_-___--_-.-----___.--,_-_-_---.-Accounflng
Carl William Vance_,_"-..-,_-____-__________-.-_-__--,-,Accounting
carolyn Vickery_._..--._.._-.---.personnel Administratioñ
James Monroe Vivion*--"--,_-Leadership ManagementEdward Voris'.- ,_,_._____--.Real tstateVictor H. C, Warnecker._------General Administrative
Þilty clarence watts.-.....--.,-......- 
*å:å"T,ïf;ifJ
Wiliam Payton Wilemon-----"..-----"-"Generat BusinesãStanley Rolfe Wilfong__------__...______.._,______-"_Accounting
Carolyn Susan Wiltse-.--.-_.,___--__-_.,-,-,General BuslnessJohn Jack Yaùbrough-_------.--.-._.--".Business and Lâ.wMichael Huff York.-----,-,______-___-Banking a.nd FinanceMa¡ilyn Joan Zilles--.--------_-,_.-...Retall Merchandlsinr
I
Lou Ann Klng-------..-.--------.--"---------._-__.Muslc EducafionPaul Duward MiUer..-..-_.___-.----------.Music Educat¡onTerry Sidney Råndolph.-,---__....._------Music Eduiation
James Danlel Taylor,__--"------"-..-----_--_-----,-sacred MusicJack L. VandagIiff---.--_-------------_--__.Music Educailon
Joseph Murray Banowetz.----__.....-_---__---..._---._-..---.piano
Ruby Bloxom Eubanks__.....-.-_.__..-_--piano and OrganAlberta Louise Seelman__.---.---.-,-".---.Music OOucEiión
Clara Sue Plttman--.----.-.--"---..---"---,_.Music EducaflonNicoline Kahler Pittmân 
-----___planoHenry À. Upper, Jr."-----..-.- 
_---,..piano
Colleen




Ora Lee Bippert Brown ,_--__--__--,,--..- Music EducationAngelyn Broyìes.--,--__,_---_--_-,-__---_--,__-Music EducationRosalie Hinda Cinnamon---.--,,-__"_----,__--__-..-,,__-_--- Voice
Malcolm Lathon Jernlgan------_._-_.__.-.-"--_.___-..---._,-piano
Moree Janelle Knowles._____--___----_-__-Music EducaflonFrederick Herschel Marett, Jr,-.-...--.--_. Sacred MusiAnn Montlort
Barbara Jo Phillips.-......----.-..-..._.._..Music Educatio\,
Joseph Wârren Pinson---..------_-,_--_---"--Music EducaflonJoycelyn Powers-------.,--------------.--___-__--Music EducafionLaura Cherry Stinnett---.--____--_----"_____.Music ÐducationFlaniet Lenoir Tennyson--"____-_-"-"---Music Education
and Ss.cred MusicMary Elizabeth Wagliardo--....-,.._...Music Education
Cassa Davls Hlnes.-,_-_.--------_Theory and Compositi.onJerry Wayne Hobbs 
--..---.-.---...__.-""--"_.Music EdìcationMarian Herr Holbrook._--__--""---_____---_-----_,_-__---""----..Voice
Patrlcia Diana Jackson_---.__---_-.--.-,_-___.---..-_-___-_---- piano
Harms,---,-----,---..,-------Music Education
--Music Educâtion
Cøndidates for the Degree of Master of Møsìc
January 27, l9t9
Anne Lâmbert Bushnell._,.---.,-,_--_--,.-.--.-,_-_--.--...---piano
B,M.E., La Sierra College
Thesis: "A Survey of Mineture piano Composl-tions by Selected MaJor Composers of theTwentieth Century rvhich are Suitable forStudy by Primary and Intermediate pianoStudents, and which Contaln AdvancedMelodic, Rhythmic, and Harmonic EIe-
ments."
John Paul Tate,-,----.-----..----.---------__-__-.Music Educatim4.8., Birmtngham Southeû¡ ColtegeThesls: "The Carry Over of Schìol Mustc toChurch Youth Choirs at the Junior andSenior High School Level"
1




Dorls Anne Buckner-------------,------------,------,----,---------Plano8.M,, Southwesiern Louislana In¡titute
Thesls: "The Structu¡al Designs of the Fi¡st
Movements of the Thirty-T\to Beethoven
Piano ,Sonatas. "Ruby Bloxom Eubanks..---..--,,--,,-----"."-----.----".---.-..Piano
8.M., Southern Methodist Universlty




Thesis: "A Study oI the C'horus ln the Opgras
of Verdl and Wagner Based on Selected
works, "J. D. Keuy-.-...-- ---.,...-.--..-------"----Piano8.M., Conservatory of Muslc, Kansas City,
Missourl






BenJâmin Lyman Grimes, IIIÛ







Henry Owen Burden, Jr.
Arley Wayne Cârter
James Clyde Carver, Jr,
Clharles Monroe Clinton
Gary Thomas Coats






Arthur Bryan Denman, Jr,
Davld Boyd Doan
Carl Chalaron Friedrlchs, Jr.
Richard Calvln Heidt






8.M.. Southern Methodist University
Thesis: "Toccata for Band."
Charles M. Sego.,--.,-..------.---..-,-----.,---.-------.------------Organ
8.M.. Howard College
Thesís: "The Chorale Varlatlon Technlque of
Jan Pieterszoon Sweelinck."
Imogene Williams .Music Educatlon
8.M.. Southern Methodist University
Thesii: "The Relationship of the Private Plano
Teacher to the Public School System."
Sarah Avlona Yarbrough.,-...----"--..---------..------------Plano8.M.. Birmtngham Southern College
Thesis: "The Performance of Sacred Choral
Muslc of the Fifteenth and Sixteenth Cen'
turies. "
IN Trrc Scrroor- oF ENGINEERING
Professor Sophus Thompson, B.S. in C,8, Mørsbøl
Cøødidøtes for the Degree of Bøcbelor of Science ìn Ciaìl Engineeriøg
June 1, 19f9






























James Russell Waller, Jr.
Edward Oscar Webber
Jesse Gardner Whtte, Jr.
. Degree confened ln absentla
t7
fcøùìd.ates lor tbe Degree ol Bacbelor of scierce ìn ldusttìøI Engheetìøg
August 22,1958















Joe Louls Gluesple, Jr.
B€n wllllam Gllmore
Llnus Scott Allen, Jr.
Harold Dale Arrienbor¡t
Carl Rlchard Benson


















¡ledertck t"râncls Rlchards, Jr,
Martln Frank Schnelder
Robert Eugene Ttlesman
cønilìdates for the Degree ol Bøchelor of scieøce iø MechøøìcøI Engìnening
, 
( Aer onøø t ic øl' O þtìon )
June 1, 19f9
tames Edward MeKee












Oscar R, Iloffman, Jr.
















Spencer Cary tr.roßt, lII
cary Randolph Gooal¡nan
vtctor Leo lfagg
. I)e871ee eonfened ln abÊentla
18
h.r rrrc Scrroor- or Lrv
Professor J. \Í. Riehm, 8.S., J.D.' Marhal





New Meldco Agrlcultural and Mechanlcal
Joseph Jerome Lastelick ¿.'-'
B.B.A., Texas AgFicultural end Mechanlcal
College
Horace Alexander Mltchell ,/
8.4.., Southern Methodist Unlversity
Thomas Gibson Nash, Jr, -8.4., Untverslty of Tulsa
-1
Jar¡es.Clyde Allums, Jr. ./
a 8.A,.. Texas Agricultural and Mechanlcal College
ì'Fl¡rwará Franklin carter./'
' 
g,wt.ø., Unlversity of Loulsvllle
Gordon Lee Gano, Jr. y8.4,, Wash.tngton and Lee,Unlversity
Clâude Hlnemon Gresham y'
'Et.8.4., Southem Methodlst Unlversity
wllllam Drake Patterson /
B.B.A., Southern Methodlst Unlversity
M.S., Baylor University
Wayne Lyle Sabo ÈB,g, Texas Agrlcultural and Mechanlcal College
Darf,{ryhtttingham stansbury ', -
B.B.A,, Southem Methodlst Unlverslty
Jennlngs Blrdwell Thompson r-
B,S.J Texas Agrlcutturãl añd Mechantcal Cou,ege
Charles Ray \ilheeler t-'
College
Billy Joe Bårton Y'
B.B.A., North Texas State College
Robert James Foreman ,
8..q'., Unlverslty of Arkansas
8.S., Universtty of Arkansas
Jâmoß sevler KtUough l-l8.A., Southern Methodist University
W-illiâm Jerome Adams 
"É.8.l\., Southern Methodtst Unlverslty
Lee Eugene Ater ¿/
B,B:4., McMurry Couege
Wiltlam Norton Eakel. t/t
B.B.A,, Southern Methodlst Unlverslty
Pat Forrest Beadle y'8.4., Baylor Unlverslty
Webber Westey Beall, Jr. t/
B.B.A., Southem Methodlst Universlty
Davld Mitchell Bernsteln ¡7
B.B.A., Southern Metho"dlst Untverslty
George Walter Borlng ¡.
8..A'., Southern Methodlst Unlverslty
Bruce Whltaker Boss 
'zB-.S., Southern Methódist Unlverslty
David Mclntosh Brown ¿,'
^ 8.A.,, Southern Methodlst Universlty
.f, Joe Bill Burnettct B.B.A., Southeín Methodtst Unlverslty
C,€orge Allen Butlet /'8.A'., Rlce Instltute
Rollert Gray Chappell /
8.S., McMurry College
James Ray Claunch /8.S., Texas wesleYan Co.llege
Sidney Allan Cochrân, Jr.y'8.4., Rlce Instltute
Ramon Douglas eoffln 
. 
-8.4.. Unlversity of Oldahoma
Emmett Marvln Colllns /¡'
January 27, l9r9
June 1,19f9
Bobby Dale Dyess , .-8.4., North Texas State Co-lþge
Edw'in Theodore Freeman, II '8.A'., Southern Methodlst Unlverslty
Charles EdEln Galey 
' 
.
B.B,A., Southem Methodlst Universlty
oscar George Galvan /
8.A.., Texas Western College
Jack ThompsÕn Gay r''
B.B,A,, Southern Methodlst Unlverslty
Larry Luster Gollaher r'
Paul Whitney Goodwln/8.4., Southern Methodlst Unlverslty
Wlliam Crozler Govtan, Jt, ..'/
8.S., Texas Technologlcal College
Lãke Alvln Greene, Jr. P
Arthur John Groff u'
B.S., Iowa State Couege
Don Allen Henry ø
B,B.A., Southern Methodlst Unlverslty
John Walton Hlcks, Jr.r''
B.B.A., Southe¡n Methodist Universlty
Qeorge Kennett Hobbs r--
B.B.A., Texas Technologlcal College
M.B.A., Texas Technologlcal College
Willlam Gordon Hobgood, Jr. r.z
B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
Robert Weller Holland r-8.4., Unlverslty of Tulsa
James HilI Holmes, III 
-B.B.A., Southern Methodlst Unlverslty
Bart Hopklns e'
B.B.A,, Southern Methodist Unlverslw
Elton Ray Hutchison ,-
B.B,A,, SÕuthem Methodlst Unlverslty
Thomas.Chester Ingram, Jr.l r'
B.B.A., Unlverslty of 'fexas
Jerry Deg.n Kelly rz'8.A.. Southern Methodlst Unlverslty
Edwar¿l Llnn Kemble izz




B.B.A., southern Methodtst Unlverslty
Roger Lee Copple ¡-
8.S., Unlversity of Nqw Mexlco
Durwood D. Crawford '-
B.B.A., Southern Methodlst Unlversity
Michael Keenan C¡awford ;/
8.S., Unlverslty of Houston
Ballard Wycough Cruce, Jr. .
B,B.A., Southern Methodlst Unlverslty
Marshall J. Doke, Jr. r.--8.4., Eardin-Slmmons Unlverslty
I Degree conferred ln ebsentla
t9
',/Ah'ln George KhourY ø Roger Rrodes
'--È.À.liã"utttãil ltätnoaist lJniversity 
_ 
s.s.n., Soutnern.Methodist Universltv
Keú;lh sivãnt t<iamer ¡,/ Emmett Tabor scott, Jr'' y'
-Þ.ij:,- Co""ó"ãia TheotoÉical Semlnary Þ.BrA. Sol¡!þeln Methodlst University
Nina É. Lambeth ¿ Alfred B¡amlett Sryi-tþ, _'lr:l_ . ..
-'lj.s.Ã., S"uihern Methodtst Unlversity 
. -B.Ar soYthern ,]Vlethodist UniversityDavid Talbot Lancaster i,./ Alton Lee Smithy'I{aroev Lionet Lerer ,- B.B.A., Southern Methodist University
B.B.A., University oi Miaml David Crim Smith-y' 
- -Evan Barrow Llnsie , 8.4., Southern M€thodist University
8.E.. Southern illinòfs Untversity Joe Alan Stalcup y'-- .- 
-.Cõiãäearø-ä-nrìCieà. v= .8.8.4., Southern Mgthodist UnlversityB.É.4., Southern Methodist University Billy John qtephens /' 
- --
¡oseptt-¡vi"eiroy, ¡, ¿, _ B.B.A.,^SoIthern Methoqrst UniversityB.À., Souülórn MeÌhodlst University James A-lfred. Stockard-.y'
Pat MóMurray* r.' 8.A'., North Texas Stâte- CEeEie8.4,, Nortñ Texas State College Samuel Sawyer stollenwerck/'
Ricü;å ïe¿-i,{;siuoOel i2 B.B.A., Soùthern Methodist University
B.B.À., Southein Melhodist Unlverslty Harold Bin Stone .y',
¡,e-ràiâ-Oi*ie ir.iäiv ,z' 8.q., Te.x?s AgriðulLural and Mechanical CollegeÞ.4,, Southern Á4ethodist University Charles Michael Supplez
Marviri Menaker tza - B.B'A', Southern Methodiqt Unlversity8.4., Pennsvlvania. State Universtty llerbert Élake Taút, Jr.V'
oæ öóane triitu" ,Z - B.B.A,, Southern Methodist university
' B.B.4., Universlty of Texas Jon Dennis Trent l'/-'otñ.ii"i'örrióü üil& ? -- *" B.B.A., souther.í Mettrodist universltv
B.B.A- Universitv of Texas Ernest Steve Watsoni,'
Cuoiãu ifuntio fi,tiirerl ¡". ,.- B.B.A., Southern Methodist UniversltyB.É.4., southern Môthodi¡t Universlty Sherrell James wiese r'-
Silly ¡ãó'Nfoore t/- 8.4., 
-southern_M.ethotlist UniversltyGeräld Wynne ¡,tdss ,,' Gordon Mcclung wilkinson y'8.4.. Southern Methodlst University B.B.A., Southem.Methodist Universlty
eleä'i"táäl'-Ñãsit-1'----- Richard Blondell wtutams e'l
B-.4., Texas Technotogical College 8.A'., Georgetown Universlty
George' David Neal i,/ Tommy Roosevelt Yates r-
- g,É..4,., Southern Methodlst Universlty 8.4., Southern Methodist,University
Frank'iVenzel Neumann r/ - Cha¡les Walter Yuill, Jr.rtl
Harry Donalil Ntcholson. ¡-- 4.4., George Washington unlversity8.i., southern Methodist University B'A 
' 
George washington university
Donald Frederick Padgett, i'/
B.S.C,, University of Notre Dame






LL.B., University of Lausanne
LL.B., University of Istânbul
Tomas A. J. Bo witt'
LL.B., University of Buenos Aires
Eugenio Cazorla




LL.B.. NationaI Central Universlty
Solon Córdelo y Flores
LL.B., Unlversity of the Philippines
B.S.C., l.ar Eastern University
M.S.B.A., Far Eastern UniversitY
Manuel Edmundo Cordova GalatVajLL.B., Central University of Quito
Carlos Enrique Jose da Cunha*
LL.B., National University of Buenos Aires
Charles Joseph Gillespie8.4., Sa,nt Francts Xavier Unlversity
LL.B., Dalhousie University
Råfael 'F. Guajerdo de la Torre
LL.B,, University of Nuevo Leon
Robert Camoll HowardÄ.8., Universlty of Kansas
LL.B,, Unlversity of Kansas
George Francis Wallace fnrlg








LL.B., University of MysoreÌvan Lobo ArauJo
LL.B., University of Rio de Janeiro
Landon Johnson Lockett.
8.A'., University of Texas






LL.B,, University of Nuevo Leon
Itamar Pilpelr










LL.B., Unlversity of Sao Paulo
Werner Westerburg.
LL.B., Bonn Universlty
. Degree conferred ln absentla
20
Candidøtes for the Degree ol Møster of Latus
lantary 27,79t9
Alfredo Enrique Morles Hernandez
Docto¡ en Derecho, Universidad Central de
Venezuela
Charles Jackson Black, Jr. Psychology
B,S. ln Agriculture, Texas TechnologicaÌ
College
Thesis: "Conditional Discrlmination by Rats lnin a Runway Situation"
Retta Cook --.. ,,,-.-..-,,,--.,,,.,,,-.Psychology
8.A..,'Southern Methodist University
Thesis: "A Comparison of the Revised Allport-
Vernon Study of Values and the Guilford-
Zimmerman Temperament Survey"
Flake Billingsley Daniel--.-,-.--..,,..-,,--,,,,-..,,.-,,.Spanlsh8.4., Texas Christian University
8..A., ln Lib¡ary Science, University of Okla-
homa
Thesis: "The Lâdy of the Darvn by Alejandro
Casona, Translation and Introduction"
Elizabeth Holton Enlow 
-,-.English8.S,, in Ed., University of Tampa
T'hesis: "Poetic and Prose Criticisms of the
English Clergy in the Reigns of Henry VII
and Henry VIII"
Yehuda Savir
Barrlster-ât-Law, Llncoln's Inn, London
"1'he Armistice Agreement as an Instrument
of Peace."
Zelwanda Hendrick.-.-----..-,--------..Speech and Tbeater
8.,S., No¡th Texas State Teachers College
Thesis: "The Exploratory Speech Course in theJunior High Schools of Dallas, Texas"
Gustavs Jurevics-----------------------.----.--"---------.---."--"German
M.Ph., Unlversity of LatviaThesis: "Novalis' Betrachtungen ueber das
Thema 'Natur und Mensch' ln den Lehrlingen
zu Sais"
Joseph Balfour Kurtzman,--.",-..Physical Educatlon8.4., University 01 Western Ontario
Thesis: "A Progrâm of Recreetional Actlvlty
Deslgned for Resldents of Homes for tlreAged" i
Thomas Kenneth Lago{, Jr..------.--...-..-.-.---.-..History8.4., Baylor Univeisity
Thesis: "Maximilien'Robespierre and the Cult
of the Supreme Being"
Willlam Herbert Logue..-"-"---",.--"-,,-""----.-----"-----.History
.A'.8., Wabash College
Thesls: "Louis Blanc, Pierre Joseph Proundhon,Karl Marx and the Second French RepubUc"
Jwne l,1959
Frances Spears Cloyd
8.A'., Southern Methodist University
LL.B., Southern Methodist University
"Facets of Texas Legal Hlstory.','
Candidøtes for tbe Degree of Møstn of Løtus in Oil ønd Gøs Latu
January 27, 1959
Elmer Koehler Thomas8.4., University of Oklahoma
LL.B., Universlty of Oklahomâ
"Studies in Oil and Gas Lâw."
Candidøte f or tbe Degree of Møster of Løws in Tøxøtion
Ch€.rles Washington Hall*
8.A.., University of the South
LL.B., Southern Methodist-University
"Estate Taxation of Life Insurance and TexasCommunity Property."
IN rr-rn, Gn¡rua,rr Scrroor-
Professor Laurence Perrine, Ph.D,, Manhøtr
Cmtlidates for the Degree of Møster of Arts
August 22, l9rg
i Jvîe 1, l9t9
I
Edrüard L. Àtkinson, J..r Wiülam Pery Rutledge'8.4., Unlversity of Mississippl 4.8., University of Alabama
LL.B., University of Mississippl LL.B., University of Alabama
"Federal Regulation of Natural Gas-The In- "fnterpretation and Construction of Oil and Gâs
dependent Producers' Status," Leases."
. Degree conferred in absentla
2l
JLæonard Brewster Murphy._----..-.....--___-....-__-_--...Hlstoru8.4., Unlverslty of the South
T'hesls: "A llistory of Negro Segregatton prac-
tlces in Tbxas, 1B6E-1959"Anthony F.rancls Rotoli........__.._..........-_.....Economlcs8.4., Unive¡sity of Kansas
Thesls : 
_"Th€.Proflt-Wage Inflatton Controversyln the Unlted States, 1gã4-19b?"C¿rrle Belle Swlnk.--... ....____...... ........._......_-_.._-.EngttshA'.8., Oklahoma Clty UntversltyThesis: "Three Centuríes of the driselala Story"
Elmer Leon Towns, Jr._--.---....-secondary EducaüonB.A. ln Bible, Northwestern CollegeTh.M., Dallas TheologTcal Seml¡aryThesi6: "An Analysls of the Impllcatlons ofTeachlng Morals ln the publlc Schools,'I{elen Harlan WuU,.---.,._-..-,_......_._,_...-__..---___..Sociology8.4,, Northwestern UnlversityT'hesls: "Some Aspects of Deseg?egatton tÌ¡Dallas, Texas, 1956-19ã?"
Mack Clarnea Adams, Jr.---__----.-.-..---_---..Government
. 
E'.â'., Southern Methodtst UnlversityThesisi "The Need for ConstituuonãI Revlsionln Texås"
\ryllllam Robin Garner_-_.,_.--_.-.-___..--_.--"---_.-Government8,å'., Baylor Unlversltv
Ttresls: "?'he Chaco \iar; A Case-Stualy lnPeace-Maklng,'
Theodore C'harles McDantels.-_-__-_....-._---Government
B.À., Maryvllte Collese
Thesls: "Publlc Recreallon on Texas l,akes"
John Roberts Ståbter,..----.-.,__....--.---....-..,-.,--Psychology8.4., Antloch ColleÊeThesls: "The Effects-of Manlfest Anxtety andIntelllgence upon Dlscrlmlnation R€acuon
T¡me Pe¡formance,'
Wllllam Everett Vander Voort__,.---.------Government8.4., C€ntral @ltege
1'hesls: "A Comparattve Study of Nomlnattons




Margareta Neovlus Deschner--"-----"---------comparaüve Laura påt¡tcra Lodewtckr..-----.----.---------------.--.Engltsh
_M.a., untversuyof Hetstnrd_ Llteratur" *"";*i-u,låìåäjjlo*.3s"fî*Tn",".-"t;";Tïeslq: "An fnterpretatlon of par Lagerkvlst's îheme"
'The Eternal :. .. Ch"{otte r¡wlna McAdalns..__-..,.........__......-..HlstoryDorolhy, Delåpl¿rn Escamna---..-...--..---.....-Educauon 
__s.À_ l"îiùè*'ñïËäi;i unrversity
_8.M., .otlahoma Untverstty rtrests'j tlriãnãGöî'-ùîa..", Thè ÞrestdenttatI'hests: "Some r.actors Affdcrins t¡e Education succeJsìãn-ãi"rôio,'în Éarte¿ t¡ani,ü-tli¡ri
__ ._ 
of Latln Amerlcan C?rlldren'¡ trom tfrJ-Spanft-frï' "Martha Boren llook,-.-."-..."..-.-.--..-"....-.....-..".....-Eng¡sh 1ytarv_ Èmma- ñew!ï"ilånter"-...-...-....-...__.¡>sychotogy
_8..4.., North Texas state college - -8.¿,., wtreato¡i--cãüåËã-Tllesls: "chrlstlan Meanlng ln the Novels of rneÀlsi .iÞi¡vcîôroáiËi-"t"rtr as preal¡ctors ofC. S. Lewls" nchteve¡ñeni--tî-ã'r¡eorãgrcar-S""rñ;i;,,--Irrchård Aran Hunt-----"---------.--..-Rertslous tducatl.n ltargarãi-vccüiråórt]lr,îuãiì 
_...__-.-..--.-...-..__.Fr€nchP'å.' T""+¡ westeyan coltese - s..a.., u"inéi"süv îii'ùänuo¡u
-8.D.' southern Methodtst uilverslty ThãsE;,1iãltln"tttäi'¡rä'un,tworksof AlfrcatThesls: "A Comparlson of Conscioui and Un- Oe l¿uiiói';--
consclotrs Gullt ln Thlrteen UndergraduateStudents Who Have Declded lor th¿Mtnlstry as a Vocafion"
Cøndìdates for tbe Degree of Møster of Science
Augltst 22, lgrg ,a.
CÏtal!ês Ttomas Mccregor......,_.__.......,-_...Chemtstry Rlchard rlrgene O,Brlen..__......._._...-.._..-._.__.Ohemlstry
_8.s., Southern Methodlst Untverstty 
_.8.S.,-srî-th""; M;ìï;äi;i Untversttythesls:."4n rnvestigatlon of the Magnettc sus- rnesiii l;rire-óetãräiirìääon of Manganese tnceptlbiltty of Ntckel sulftde; The betermlna- oü well Br-tne;ì-frã-o"t"*rnatton of sul-tlo.n- of 
-Lead by the cenhifugaüon of Lead ratu ln btt wéil'erines',Sulfate"
Saml Jamll Talhouk...-......-..--..-....-............_..Chemlstrv
8.A.., Amerlcan Unlverslty of BetrutThesls: "Pharmeceutlcal Analysls Ustng lfigh
F.requency Methods; Thè Magneuc Swteplt-bluties of Some Sulfldes of Cobalt"
January 27, l9t9
Herbert Chapman Robertson, Jr..-___-...--__-..---_Geolosv
E}.A.., Southern Methodlst Univer€lty
T'hesls: "The Petrology of the Lowei Fry Sand-
stone Reservolr, South Crews Fleld, Run-
nels County, Texas"




8.S.. Southern Methodist Unlvcrslty
'Ilresls: "Upper Devonlan Conodonts from theEastern Great Basln"
C?¡arles IIenry lllghtower, Jr. r,---..----.--..-------Geology
8.S.. UnlversltY of Texas
T'l¡ests: "Middle Cambrlan Stratlgraphy of the
\ryah Wah Range, B€aver County, Utah"
Lloyd Ronald Laughbaum.-.-.,-.,-.--.,-..,,.-,-..---..--.Gælogy8.4.. Texas Christlan Unlverslty
TÎtesls: "4 Paleoeæloglc Study of the UpperDenton Formatlon, Tarrant, Denton, and
Michael curtls Forster.-.-------..tlectrlcal Englneerlng8.4.. Unlversltv of Callfomla
Tllesisi "optlmum Llnear SyÊtem8"
Cook Countles, Texas"
Cøulidøtes for the Degree ol Møstn of Science iø Eøgìnceriøg
August 22,1958
JaInes Joseph McMahon,---------,--,-------.----MathematlcB
8.S., Univeßlty of Detrolt
No Tllesls Requlred
James Alfred Pttklnt.-^---,------,,----------------.'--.--.Geo¡ogy
E!.s,, Southern Methodtst Unlverslty
f'hests': "The Geology of the Palmer Quadrangle'Ellls CountY, Texas"
Lloyd Drayton tûiner--...-----.-.--.------..------Mathematlcs
8..A',, North Teþs Stat4 Col¡ege
No Ttesls Requlred
JoÊeph H. Lêvlne------"-----------"----.Nuclear Englneerlng
S.S, ln À4.p,, Southern Methodtst Unlverslty
Thests: "Methods of Predlctlng Radlatlon




Travis Ellls Peace.---.---.---.--."----.Nuclear Encjneeringl
8.S., Agricultural and Mechanlcal Cblleäe of
Texås
T'hesls: "Post-Inadlation Effects ln Polypmpy-
lene and Other Polymers"
June 1, 19f9
Rov Otto Bohner .... ..----...... ...Electrlcal Engineerlng
- B.M.E.. Pratt lnstltute (New York)
Thests:'''Appltcatton of Servomechanlsms Sta-
ttstical - Theory to the Atmospherlc Tur-
bulence Aspects of Autopllot Deslgn"
Hlbbard WUlamson Fo¡syth.---Nuclear Engineerlng
B.S. ln 8.8,, Purdue Unlverslty
No Tltesls Requlred
Rodnev Ernest French, Jr.-----Nuclear Englneerlng
B.S. fn 8.E.. hulslana Polytechnlc Instltute
M.S., ln E.E:, Loulslana state Unlverslty
No îhesls Requlred
John Rudolph Humphrles.--.-----.Nuctear Englnærlng
B.S. tn M.8,, Loulslana Pol!'technlc lnstltute
No Ttesls R€qulred
Jame6 Young Kennedy."".---..----.Nuclear EngJneering
B.S. ln M,8,, UnlversltY of Oklahoma
No Thesis Requlred
Aleonard Wtnfred Mccleary,--"....Nuclear Englneerlng
i B.S. ln M.E., Purdue Unlversity
No Thesls Requlred
\illluam G€orge McMullen.-..---.Nuclear Englneerlng
B,S. tn M.8., Loutslanâ Polytechnic Instttute
No 1'hesls Requlred
Boþ Estes Martel..-.-.--..-..... -.-..Electrlcal Englneering
B.S, ln M.8., Unlverslty of Oklahoma
Thesis: "Relay Tlming Clrcult Deslgn"
Luctan Lloyd Morgan'.---.--,"--"----Nuclear EngfneerlngB.S, (Ch,E.), Agricultural and Mechanlcal
College of Texas
T?lesls: "Analysls of a lfeterogeneous NaturalUranlum Gas Fluldlzed Solld Nuclear Pow-
er Reactor"
Rlchard Hazen Myers..-.---.-,-.- Electrlcal Englneerlng
B,S. (Aero. Ð.), Unlverslty of Iulnols
No Tttesls Requlred
Vernon Htnes Plerce.----,----------. Nucletr Englnee¡1ng
B.S. tn Chem.E,, Unlversity of Houston
No Thesls Requlred
Robert Hampton Rogers --.... Electrtcal En8dneerlng
8,,S. ln Radlo 8., fti-Stâte Couege
No Thesls Requtred
Charles Tt¡eodore Schaedel, Jr.----.-.------..-.-----. Nuclear
Engfneerlng
B.S. (Aero,E.), Agllcultural and Mechanical
college of Texas
Ttesls: "An Automatlc Power Level Control
Syst¿m for a Research Nuclear Reactor"
Jullus Lawrence Smlt¡, Jr..---glectrlcal Englneerlng
8,S., Unlverslty of Houston
Theslsi "The Low Nolße Trevellng rilave Tube
as a system Element"
zygfÅed, Rlchard Wolanskl.------,Nuclear Englneerlng
B.S. in Met.E., Michtgan College of Ml¡¡lng
and Technology
No Thesls Requhed
Cøndìùøtes for tbe Degree of Møster of Science in Aeroøanticøl Erginzeúng
January 27, l9t9
James George PapadopoulogB.S. tn Ae.E., Massachusetts Instltute of
TechnologY
Thesls: ".A' Method of Computlng supersonlc
Ae¡odynÂmic Influence Ooefflclents"
r Degræ confeFed ln absentia
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S. ln C,8,, Southern Methodlst Unlverslty
John Lavere Gallagher.
B.A.ero.E., Ohto State Universlty
Thesis: "A Method for Performing ParamêtricSolld Propêllant Rocket Ðngine Selection
Studies"
Hw, C?tarles Baker
B.S. in 8,8., Southem Methodist Unive¡sity
Ttesis: "Effects of Element Variations on Fre-quency Response of Butterworth ¿nd Tsche-
byscheff Ladders"
George Melvin Barney*
B.S, tn 8.8., Louisia.na Polytechnic Institute
No Thesis Requlred




B.S, ln Ð.8., University of Texas
No Thesis R€qulred
William Sumpter Johnson
B.Ae.E., North Cbrolina State College of
Agriculture and Eng{neering
M.S. ln 4.8., Callfornia Institute of
Techmlogy
Thesis: "An Aeroelastic Anâlysls Procedure for
tr'lap Type Control Surfaces"
Harold Grover Swallow
B.S. ln A'.8,, fndiana Technical College
T'hesls: "Performance Analysis and Destgn of
a Mach 3.5 Nozzle for the SMU Wind
TunneI"
Eldon Collis Lindimore





B,S.E.E., Oklahoma Agricultural and Mechanl-
cal College
Thesis: "Empirlcal Analysis and Deslg]t of Non-llnear Contactor Type Servomechanlsms by
Means of an Analog Computer"
Chester Alfred Hardyt
B.S. ln Engr., Texas Western College
T'hesls: "Reliability Prediction of a Multi-ModeElectronlc System and Rellabtlity Verifica-
tion ?hrough Laboratory Tests"
Richard Neil Merington.
B.S. in 8.E., Texas lechnological College
No Thesls Requlred
HenrY Q1¿y Von Sttuve, Jr..
B.S. in 8.8., Texas Technologlcal College
No Thesls Requlred
Ashley James Welchr
B.S. in 8.8., Texas Technologlcal College
î?ìesis: "Evaluation of an Automatlc Statlon
Keeping Capabllity for a High Performanc'Aircraft"
tr'rancis Marion Partrldge
B.S. ln M.8., Southern Methodist






Cøx.d.ìdøtes for the Degree of Møster of Scìeøce in ElectrìcøI Engineeríng
August 22, L9t8
Doyle Elmer ColluÞ
B.S. tn 8.8., University of Oklehoma
I'hesis: "Audio Dlstortion Contributed by the
Broadcast Dlrectlonal Antenna"
Paul Foster Law
B.S. in 8.8., Universlty of Texas
No Thesls Requlred
June 1, 1919
Cøndidøtes for tbe Degree of Møster of Scieøce ín Mecbøøicøl Engineeriøg
August 22, L9t8
Robert J. \ryhtte




B.M.E., Unlverslty of Delaware
Thesis: "An Electro-Mechanical Navigational
Computer"
. DegTee confened ln absentia
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B.s. ln M.8., Unlverslty of Nobe Dame
Thesis: "Parametric Comparison of Gas TurblneEngine cycles"
John Landers Mayers*8.4., Rice Institute
B.S. in M.8., Rice Instltute
No Thesis Required
WilI A. RansomB.S. (M.8,), Agricultural and Mechanical
College of fexas
T'hesls: "Feasibllity Study of a Resonance JetDesþn to be used to Assist a R¿miet to
Operational Speeds"
Ed\a'ln wllson Balaban-------------"--------------Management
B.B.A., Clty College of New York
Thesis: "Management Cont¡ol of Certain Non-
Manufacturing Costs"
wllbur Dauas Dowden."---"-.------"..----.---"".-----.Accor¡nting
B.B,A,, 1'he University of Texas
Thesis: "Some Problems in Accountlng forNaturat Gasoline Plants"
Hubert skembareB.S. (M.E.), Agricultural and Mechanlcalqonege of Texas
No Thesls Requlred
Julius Joe Velebar
B,S. ln M,8., Unlverslty of Notre Dame
Thesis: "Design and Operation of a Turbosuper-
charger for Test Purposes"
Charles Augustus lvhitehurst'
B.S. ln M.8., Louisiana St¿te Universlty
Thesis: "A Method for Theoretlcally Determinl¡g
the Performance of a Rocket Ðnglne Where
Two-Phase Flow Ðxists"
Ðarl lrven Jones--.----,"------.-----------"------,-------ManagerBnt
B.B.A., Southem Methodlst Unlversity
Thesis: "An Analysis of the Records Retentlon
Program at Chance Vought Aircraft, In-
cory)orated"
Robert Bruce Woodin--------------------------------Management
B,B.A,, Southern Methodlst Unlversity
Thesis: "Management's Measurlng the Prcftt-
abiuty of Capital Investments ln the
Petroleum Production Industry"





Donald Webb Cantwell.,..-.Personnel Admlnistration
B.B.A,, Southern Methodist University
Thesis: "A comparison of Point and Factor
Comparison Systems of Evaiuating Jobs"
Helen Lydick Mills.--.-.,--.,-,--.--,.-.-,-"-"----."-.Management
B.B.A., Sor¡thern Methodist University
Thesis: "An Analysis of a Specific Accomplish-
ment in Applied Adml¡lstrative Management
by a MaJor Alrcraft Manufacturer"
St€wart F.rancis Mitcheu,--.-,,.-------,,,..---.-"--"-StatisUcs
B.B.A., Southern Methodlst University
Thesis: "A Statistical Analysis of Automobile
Insurance Rates ln Texas"
Charles Wilson Patmore-,-."----.----------,-,--.Management
B.S, ln Business, Northwestern University
Thesis: "The Role of the Contrcller as an In-
ternal Management gonsultant"
Edson W¿ite Sample--"-,-----Personnel Administration8.4,, Drury Couege (Mlssourl)M.4., Unive¡sity of Arizona
Thesls: "An Examination of Formal Merlt. Rat-ing Plans"
Jack lryilliam Westbrook,--------"----------------Management
8,S., Agricultural and Mechanieal College of
'fexas
Thesis: "The Bearing of Federal Income Tax on
Management Policies"
Hârold Perry . Andrews---"-,---,---""----.-----------"--Marketlng
8..A'., Unlversity of Michigan
Thesis: "The Qualities Desired ln an lndustrial
Salesman by Purchasing Agents"
James Dan Clary, Jr,----"----.---.------.--.-.----------..Statistics
B.B,A., Southern Methodist Unlversity
Thesis: "The AÞpllcation of Correlation Anal-ysis ln Forecasting Premiums of Workmen's
compensatlon Insurance in Texas"
Paul Earl Cowdinr------.,----"----------------.----,---Management
B.S.Ae., Purdue University
Thesls: "An Examination of Certain Top Man-
agement Planning Considerâtlons iìr the Air
Weapons Indust¡y"
William Byrne Dunaway-----",----------.--.---.--------.¡'lnance
B,B.A., North Texas State College




Thesis: "The Treatment of Incldentâl Costs Ap-plicable to R¿w Materials of Selected Manu-
facturers"
Austin T. Glover, J¡.""-.----.--,"--.--------------------Marketing
B,B.A., University of Texas
Thesis: "An Analysis of the New Home Marketfor the City of Dallas and Seven other
Municipalities of DaUas Couty, 1953-1957"
Herbe¡t Henry Hartwigr-------------------,------".Accounting
B.B.A., Southern Methodlst Unlversity
T'hesis: "Reservoir Accounting and OiI Recoveryby InJection Methods (Miscible Ðisplace-
ment),'
John Kendrick Pearcy.--------.--.------------.-----..Marketlng
8.S., Tulane Universlty of Loulsiana
Thesis: "An Analysis of Compensatlon PlansUsed in Personal SeUlng ln the Palnt In-
dustry of DaUas County, Texas, lvith Re-
corffnendatlons"
Gerald Ray Piercet
B.B.A., southern Methodlst Unlversity
Thesis: "4 Motivâ.tlon Study for the DallasT¡ansit Company"




8..A'., Unlverslty of Bombay, Indla.-..--,---.----.----..
T.tlesls: "Än Analysls of Top Management's
Phllosophy Regardlng Communicatlons wlth
Its Employees"
Irvlng Joshua Shånkles, Jr.,..----.-"------------Accountlng
B,B.A., Southern Methodlst University
Thesis: "Development of the Standard Account-lng System for Publlc Schools"
Sylv¿n Samuel Shuster-------------..---.------,-.---.Accountlng
8,Ä'., Unlverslty of Pennsylvanla
Thesls: "Selected Problem8 of Cost Accountlngln the Alrcraft Industry"
Lorene Baxter Allumbaugh..--Elementary Educatiûn
B.S. ln Ed., Southeastern State College
No Thesls Requlred
Lllltan Cox Ashby.--..--.----,,-.---.Elementary Educatlon8.4., Southern Methodlst Unlversity
No Thes,s Requlred
Richard WyUe Broach.---,-.,,---..-.Secondary Education
B,À., Southern Methodlst Universlty
No T'hesls R€qulred
V¡rginla Roach Brcoks.----,---.Element¿ry Educatlon8.4., Nolth Texas State College
No thesls requlred
Sarah Hatey Chllde¡s----------,,School Adminlstration
B.S. ln Ed., Southern Methodlst Unlverslty
Thesls: "A Study of Women Elementåry-School
Prlnclpals ln Texas"
Fr¿nkye Cornella Clark.------.Elementary Educatlon
8,4., University of Texas
No thesls requlredlfflllene H¡nchliffe CockreU.-----S€condary Educatlon8.4., Southern Methodlst Unlverslty
No thesls requlred
Geraldlne Coward Cunningham-,.---,--------"Elementary
8,S., Texas State College for Womèn
No thesls lequlred
Eueen vi¡slnta Bassetr Farney._ _ _ --rffrr"åråå{
B.S. ln Sec. Ðdue., New Mexlco Western
College
No thesis requlred
Ruth Prewltt I'loyd-.--.---..--..--Elementâry Educatlon8.4., Baylor Unlverslty
No thesls requlred
Andrew Rendolph Gantenbeln-----.Speclal Educatlon8,4., St. Mary's Unlverslty of San Antonlo
No thesls requlred
Eunlce Sulllvan Gray"---------.----.Secondary Educatlon
8,S,, Texas St¿te eollege for Women
Thesls: "À Comparlson of the Adjustment Prob-
lems of T\Àro Groups of Junlor Hlgh School
Studênts"
Rlchard Grubbs,--"--..---"-----.-,--.--.School AdmlnistraUon8.4., Baylor Unlverslty
No thesls requlred
JameE Mordecai Hance.---...---School Admlnlstration4.8., University of illlnols
No thesls requlred
Ellen ¡.rances Hatcher--------Guldance and Counsellng8.4., Unlverslty of Texag
No thesls requlred
Cøndìdøtes for tbe Degree of Møster of Edøcøtion
August 22, 19t8
Maxel Burton Sllverberg-.-.--,-....---.......-.-,--Accountlng
B.B.A., Unlverslty of Texas
LL.B., Universlty of TexagThesls: r¡Deferred Compensatlon Plans að a
Means of Compensatlng Corporate Execu-
tives ln Order Not to Lose the Benefits of
.sald Compensatlon'Ihrough the Payment ot
tr'ederal fncome Tax"
Marllynn Grlfftth ltfinborne-.----,--.-----------i,ccountlng
B.S. ln Commerce, Texas Christlan Unlverslty
Thesls: "A Selected Survey of the Appucatlon
of the Operâting CYcle qoncept"
Marion L€e Jacob, Jr..--.-...Guidance and Counseling
B.S, ln Ed., Southern Methodtst Unlversity
No thesls requlred
Clela Cordelia James..-----.--Cuidance and Counsellng8.4., Southern Methodlst Universlty
No thesls requlred
Nell Glynn Koester.........-.-.--..--.Secondary Edueetlon.
B.À., Southern Methodlst Universtiy ,
No thesls required
Joanne Shrlver Leedom-.--.-.---Elementâry Educatlon
B.S. ln Ed., Southern Methodist Unlversity
No thesls requlred
Dana Hieronymus Lynch----..----Semndary Educa.tlon
B.S. ln Ed., Unlversity of Texas
No thesls requlr€d
Alberta Cope McMlllan,------..--.Secûndary Educatlon
B.À., North Texas State College
No thesls requlred
Alwln Norman Olstad-.-"----------School Admlnlstråtlon
8.Ä'., Bob Jones Unlverslty8.D., Southwestern Baptist Theologtcal SeÍil-
nary
No thesls requlred
Alexander Grlfflng Power, Jr..-------------.-...----...School
Admlnlstratlon
8.S., Southern Methodlst Unlversity
No thesls required
Ilelen Lake Powers.----"-..-----..Elementary Education
8.A',, Mlaml Unlverslty
No thesls requlred
Carol Bernlce Presley-------.--Guldance and Counsellng
8.S., East Texas State Teachers College
No thesis required
Donald Dwight Presley...-..-...Sdrool Admlnlstratlon8.4., Southêrn Methodlst Unlversity
No thesls requlrêd
John Franklln Roberts.,--------------..School SupeMslon
B.S. in Ed., North Texas St¿te CoUege 
.No thesls requlred
Fermon D. Rutledge------------.----.Secondary EducÈtlo¡,
8.S,, Texas Wesleyan College
No thesls requlred
Martha Jo Smlth..-"-,-.-.-----.----..Elementary Educatlon
8.M., Southern Methodlst Unlverslty
No thesls requlred
Thalla Gayle Smlth..-.-.-..-....-.Elementary Educ¿tion
B,S, tn Ed., Southern Methodtst Universlty
No thesls requlred
Adela Travaglla-----------,-----.--.----,Sec\ondary Educatlon
Dlploma, Universldad Nac¡onal de La Plata
No thesls required
Sara Ellzab€th Goldgar--....-.-.------..Speclal Educatlon8.S,, Southern Methodlst Unlverslty
No thesls requlrcd
Mary Lee lley-......-."-.-...-....,..--,..-..-.....-Admlnlstratlon8.4,, North Texas State leachers College
No t¡esls requlred
Mary Knowles Mouoe.---.Guldance and Counsellng8,4., Soutl¡ern Methodlst Unlverslty
No tlresls requlrrd
Chester Decatur Mouser---------"---.--------Admlnlstraüon
8.A'., Universlty of Texag
No thesls required
Barbara Brown Schultz..---------.Elementary Educatlon8.4., Texas Westem College
No thesls requlred
Mary Dell Stewart---....--...........Secondary Eilucatlon8.S., Texas State College for Women
No thesls required
June 1, 19f9
. Deg¡ee conferred ln absentla
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IN rrrr, Ppnxr¡¡s ScHoor, or Tnnor-ocv
P¡ofessor Thomas Hodgin Marsh, Ph'D', Møtshøl




1'hesls: "Development of a Curllculum for Jun-
lors ln the Vacatton Church School at High-
land Park Methodlst Church"
June 1, 19t9
Mary Câtherine Anbr-ust8.4., Centenary Cbllege
l'hesis: "The Use of Closed-Circult Television as
a Means of Observation in Chrlstlan Edu-
catlon"
Betty I¡u B€ntley8.4., CentenatY Couege
f :llhesls: "Drama ln Chrlstlan Educatlon"
Tllomas B€niamin Adams
8..A., Central College
Bert Affleck, Jr.8.4., McMurry Coliege
Bill Poweu Betts




8.s., Clemson AgricuÌtural qollege
Noman Dellrla Case
8.S., Oregon State College
Jâmes Marvin Cook8.S., Louistana Polytechnic Institute
M.S., Texas A and M College
Buford Wayne Finley
8.S,, Stephen F' Austin State College
James Allen Hlad8.4., Kansas Wesleyan University




Thesls: "The Olurch and Communlty Plar forOlder Adults"
Mâurlce Lee wlse8.4., Southwestern Collegè
Thesis: "An Analysls of the Ehn Tree Sesslo¡¡
st Camp Lake Bridgepo¡t, Brldgeport,
Texas"
Fe¡derlck Marlon Holt, Jr.8.4., Hendrlx college
F¡rderick Holman Kight8,4., Southwestern UnlvelìsltY
Eugene rffllllam Mace8.4., Sterling Couege
Russell Dale Rasmussen
8..4,., Park College
Henry James Rhodes, Jr.
8..À,, Southen¡ Methodlst UnlveNity
Benjamin Aìexander Russell, Jr.




8.S., Aast T€xas State College
M.Ed., East l'exas stete gollege
rmes David Bales8.4., McMurry College
R¡bert Duìaney Barrett8.4., McMu¡ry Coucge
Roy Hubert Bartlett8.4., Simpson College
Jack Kyle Daniels8.4., Southern Methodist University
T?romas Davld Haines8.4., Oklahoma City Unlversity
Joe Dân Adms
8.S., Eæt Texas State College
John Overton Alston
B.À., Hendrix College
Wesley Joseph Arington*8.4., Kansas State College
Aaron Floyd Barling
8.A'., College of the Ozarks
Leonard Silvanus Berry8.4., Baker Unlverslty
January 27, l9t9
June 1, l9i9
Clarence wllmer House, Jr.
8.S., Universlty of Houston
Jack Rtley King, Jr,
8.A'., Oklahoma Clty UniverÉlty




¡'red Anthony Wuiams8.4., Southwestern Blble Institute
M..A., Southe¡n Methodlst University
John Thomas B€Ìla¡.8.4,, Unlverslty of Miaml
Cecll Roy Benolt8.4., Southern Methodist Unlverslty





8..4,., Oklahoma A and M College
| Ðegree conferred in absentia
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Willlam Emmett BrunÊon
B,S., Unlversity of llouston
Jack Cal?oll Bush8.4., Bayior Universlty
Robert Inglish Bush
8.S., Ðast Texas State College
John Wiluam Cilrt8.s., University of Alabama





Chlckford Bobblee Darreu, Jr.
8..A.., Hendrix College
John Leslle Ðavls8,4., McMurrY College
Edmund Babler Deane8.4., Ilendrix College
Dç'ight Harral Dunnamt
8.A.., Texas Wes1eyan College
Adrian George Edgar
8.A'., Nebraska Wesleyan Universlty
cttfforal Charles Edge, Jr.
B.A.- Sam Houston State Couege
M.A.'. Sam Houston State College
Georse HênrY Pat Etheredge
-- È.¿.., Sóuthern Methodist University
Millartl Edsar Fairchild
8.A,, Southern Methodist University
John lloward Foster
8.A'., Southem Methodist University
sâmuel Jean Fox
8.A'., Oklahoma CitY University
John Edward Francls




-8.S.. Texas Technologlcal College
Guy Douglas Garrett8.4., Unlversity of Oklahome
Donald Henry Gustafson*8.4., Texas Wesleyan College
StaleY Paxton HackleyÉ.s., West Texas State College
Jesse Matthew Harris8.4., Centenary College
charles Roy Hastings, Jr.8.4., McMurry College
sâmuel J. HemPhill
8.M., Untversity of Oklahoma
conrad Hall Himmel
8.S., Texas WesleYan College
Burton Lowell Hoag
8.S., Iowa State Collcge
Charles Richard Hoffpauir
8.A'., Louisiana state University
George Ro1and Holcombe8.A., Southwestern Universlty
Robert Beniamin Holladay
8.A'.. University of Tulsa
Zan Wesiey Holmes, Jr.8.4., Huston-Tillotson College
James Yeend Horton8.4., SeatUe Pacific CoUege
Pat Alton Hudson8.4., University of Oklahoma
Louis Harvood Johnsen*8.A,, Central College
\ryilliam Joseph Johnson, Jr.
8.S., Universlty o{ Houston
Lytle Bryant Keeung8,4,, Northeastern State College
Kenneth Maurlce Lambert8.4., Sout¡westem Unlversity
Robert Edwin Langley
8.A'., Henderson St¿te College
Franklin Gene Leggett




8.A'., Texas A and M CoUege
Robert LeRoy McAllister
8,.A'., Southwestern College
William Louis Mccord8.4., Oklahoma A ând M CollegeClifton DoweU McKoy




8.S,, University of Arkansas
Ðarl Hugo Millerr8.4., Unlversity of lulsa
Charles Robert Moore8.4., Southern Methodist University
Glenn Hamllton Morrlson
B.S.A., University of Arkansas
M,S., University of Arkansas
Billy Wayne Munay
8.A'., Southem Methodist University
Martln Christy Oettlng
8.A.,, Southwest Missouri State CollegeL. C. Orrlck*
8,A.., Centenary College
Harvey Rudoiph Pace




8.A., Southern Methodist University
James Wallace Phares8.4., Southwestern Unlversity
David Carroll Rackley*
8.A'., Texas Technological College
George Eugene Richardson
8.M., Oklahoma City Univemity
Royce Pugh Robb
8.4., Centena¡y College
Rodney Eugene Roberts8.4., Southwestern University
Charles Dale Savlers8.4., OkÌahoma City University
David Lee Severe8.4., Oklahoma City University
Harold Gene Shoemaker8.4., Southwestern College
Lonnie Melvin Sibley
8.S., Louisiana Stâte University
M.S., I¡uislana State University
Norman Rex Simmons
B.4., Southwestern College
Enoch Edward Spiva8.4., Hendrix ColÌege
Joseph Donald Stamey
B,4., Southern Methodist University
Clarence Howard Stutes8.4., Sam Ifouston State College
George Laffience Talt8.4., University of TexasM,4., University oI Texas
Milford Leytane Thompson8.4., Southern Methodlst Universlty
Gary Don Van Boening8.4., Nebraska \üesleyan Universlty
Billy Garland Vines
' B.À., Centenary College
Marcus Freelin West, Jr.
8.A'., Emory and Henry College
James Bryan Wiggins
B.À., Texas Wesleyan College
David Elwyn Williamson8.4., Asbury College
Joe R. Young
B-S., Stephen F. Austln State College
ô




8.A'., Southern Methodlst Unlverslty
tÉ,l B.D.; Duke unlversityI No thesls required
Flnls Breckenridge JefferY
B.B.A., UniversitY of Texas
8.D., Southern Methodist Unlversity
I'hesls: "The Dynamlcs of Surolval"
James Edmund Klrby, Jr.'8.4,, McMurry Couege8.D., Southern Methodist Unlverslty
Thesisr "A study of British Methodist Confer-
ence Minutes 1?91-1836 wlth Speclal Refer-
ence to the Status and Meanlng of the





Tokyo Unlon T'heologlcal Semlnary
Ttesls: "The Theory of the Atonement, ln the




Thesis: "Chrlstlanity and Communlsm ln Chtna
and Korea"
Gerson Soares Velge
8.D., Í'aculdade de Teoloefa da IgTeJ¿
Metodlsta do Brasll
Thesls: "T'1rc Psalms ln Hebrew Cult and
Thought"
Cøød.idøtes for tbe Degree of Møster of Søcred. Tbeology
'{ugust 22, 1958
Edward Rlchard Schwarz
B.Ed,, University of Alberta
8.D,, St, Stephens College
Thesis: "Jabez Buntlng: The
odist Churchman"
January 27, l9t9
Robert Dahlen Bâlrd8.A., Houghton College8.D., Fuller TheoloCfcal Seminary
Thesis: "The Use of the Root Q-D-SH ln Rela-
tion to God and Man in the Old Testament"
June l, 1959
{_¡
. Degæe crnfemed ln absentla
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THE UNIVERSITY HYMN
Conducted by Tuvr Srrcr-ToN, Ed.D., Prolessor ol Musìc Educøtion
THE BENEDICTION
Trrs RrvrnæNo FiIeNny Mooo, B.D.




The aulìcnce 'uìll be seated
(Õ 
,.,
MARSHALS OF TI{E UNIVERSITY
John Iæe Bmoks, Ph.D. Edlvln DuBose Mouzon, Jr., Ph.D.
Jolìr¡ W. Deschner, B,D. Clttlles Jeffelson Plpes, Jr., Ph.D.
Herbert Plckens Gambreu, Ph,D. Aarcn Q. S¿rtaln, Ph,D.
\ryllllam Mayne lÆngnecker, Ph.D. Travls Shelton' Ed.D.
Ftank Cobb McDonald, Ph.D, Devld lvrlght Stårr, Ph,D,








Yellow: Home Economlcs, Science
Llght Blue: Educatlon
Black: Jouûlallsm
Sage Green: P'hyslcal Educatlon
John P. Falconer
Rlchard C. Newtor
Ha¡ry M. Robertg
WiUlam RusBeU
Glenn A. Waggoner
TFü ACÁ,DEMIC COLORS
Drab: Business Admùxlstration
Pink: Muslc
Orange: Dnglneerlng
Purple: Law
Crlmson: Theology
Blue: Phllosophy
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